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With adjustment and reform of comprehensive administrative law enforcement 
of Fujian Provincial expressway, expressway law enforcement personnel has an 
additional transportation administration function in addition to its originally only 
function road administration. To improve the comprehensive administrative 
enforcement efficiency of expressway, it is very necessary for the reinforcement of 
transportation administration based on the former road administration system. Under 
the new traffic law enforcement model, expressway traffic enforcement management 
system can provide more comprehensive information, statistics and case management, 
share information, and facilitate law enforcement officers to verify information got 
during law enforcement process and handle violations quickly and effectively so as to 
greatly improve the work efficiency of traffic law enforcement personnel. Expressway 
traffic law enforcement involves the management of road property, rights of way and 
commercial vehicles. In order to facilitate the work of law enforcement, law 
enforcement personnel need to manage the information about road property, rights of 
way and cases and have a traffic enforcement system to help solve information 
management and statistical problems. 
This dissertation describes design technology, design background and 
significance of a comprehensive traffic law enforcement system. It mainly discusses 
the demand analysis on all levels of users of expressway traffic law enforcement 
system and function analysis on road administration law enforcement subsystem, 
transportation administration law enforcement management subsystem and 
anti-overrun administration law enforcement subsystem based on the actual operation 
of law enforcement personnel. On the aspect of system design, an analysis of core 
function modules in the administration law enforcement of road and transportation is 
conducted. On the aspect of system implementation, an analysis of the design of core 
function modules is conducted.  On the aspect of system implementation, an analysis 















subsystem is conducted, and tests on the function and performance of the 
corresponding systems are performed to ensure the traffic law enforcement system 
can meet the needs of law enforcement personnel. The comprehensive expressway 
traffic law enforcement system provides users with duty management, road 
administration management, transportation administration management, 
comprehensive inquiry, statistical reports and other functions. Law enforcement 
officers can conduct case inquiring management and collect relevant information for 
superior leaders. The comprehensive traffic law enforcement information system 
facilitate the daily management for users so that comprehensive law enforcement 
personnel for traffic can have more time to devote to expressway road administration 
management and transportation administration management. 
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第 1章 绪论 
3 
    2、根据实际需要，对高速交通执法工作进行分析，完成系统需求分析。 
    3、在理解和掌握用户需求的前提下对系统进行整体设计，分析系统运行的
架构，为系统的开发过程奠定一定的基础。以用户的需求分析来制作流程图，充
分的考虑可能出现的各种情况，使系统能实现用户的需求。 
    4、以一些具体的实例进行系统测试，通过系统的功能测试和性能测试来对
系统的可用性与稳定性等进行验证。 
1.3.2 论文的组织结构 
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